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http://kompas.com/Harkristuti   Karkrisnowo,  2004,   Ada   Misinterpretasi   
Hakim   soal   Korupsi,kompas-cetak/0402/03/Politik hukum/833781,htm, 
Selasa 03 Februari 2004 
http://elsam.or.id/pdf/paper/haatzaalartikelen.doc, diakses pada tanggal 10 
Oktober 2018 jam 1.00 WIB 
Satjipto Rahardjo., KOMPAS, 1 Agustus 1996 
 
Hasil Wawancara dengan Hakim Agung Darmawan, Hakim Pengadilan Negeri 
Payakumbuh yang menangani persidangan kasus penghinaan terhadap 
Mamak/Ketua KAN pada hari Rabu tanggal 28 Novemver 2018 
 
Hasil Wawancara dengan Amri Rais Datuk Bagindo Said sebagi korban kasus 
tindak pidana penghinaan  terhadap Mamak/Ketua KAN  yang diproses di 
Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 28 Novemver 
2018 
Hasil Wawancara dengan Hakim Nanang Adi Wijaya di Pengadilan Negeri 
Painan pada hari Kamis tangggal 29 November 2018 jam 13.00WIB 
  
Hasil Wawancara  dengan Ridwan Datuk Rajo Alam, Ninik Mamak Nan Salapan 
Suku Kota Padang pada tanggal3 Desember 2018 jam 10.00 WIB
  
Hasil Wawancara Busyra Azheri Datuak Bungsu,  pada hari Kamis tanggal 19 
September 2019 jam.16.00 WIB
 
 
